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tualized  by  Shalom  Schwartz)  of  the  2015  parliamentary  election  electorates 







Wiele  studiów  empirycznych  dowodzi  istotnych  związków  pomiędzy 
preferowanymi  przez  jednostkę  wartościami  a  jej  zachowaniami  (np.  Bardi, 










Miltona  Rokeacha  (1973),  wartości  są  przekonaniami  zawierającymi  aspekt 






mają  zawsze  znaczenie  nadawane  im  przez  człowieka.  Są  odzwierciedleniem 
postawy danej jednostki względem świata zewnętrznego, pozostają w relacjach 
z potrzebami, zainteresowaniami, uczuciami i życzeniami.
Wartości  to  struktury  pojęciowe  o  charakterze  preskrypcyjnym. 
Reprezentując przekonania jednostek o tym, co jest właściwe, a co nie (Turner, 





wiele  analiz  dowodzi,  że  wartości  istnieją  jako  systemy.  Autor  wskazuje, 
że  rzeczywiste  istnienie określonej organizacji wartości wyznawanych przez 




Można  założyć,  że  wyborca  będzie  wspierał  w  kolejnych  elekcjach 
tę partię, której aktywność i wizerunek są zgodne z jego systemem wartości, 






Co warto podkreślić, w  literaturze przedmiotu  istnieje  również węższy 
nurt  sugerujący,  że  związek  przyczynowy  w  relacji  pomiędzy  zachowa-
niami  politycznymi  i  wartościami  nie  jest  jednokierunkowy  (Stugis  2003). 
Przyczynowość jest w nim prezentowana jako obustronna – wartości wpływają 
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może zwiększać identyfikację wyborcy z grupą społeczną, która popiera danego 
kandydata,  co  z  kolei może  prowadzić  do  akceptacji  jej wartości.  Po  drugie, 
zgodnie  z  założeniem,  że  ludzie  dążą  do  spójności  poznawczej  w  zakresie 
własnych postaw, wartości i zachowań, wyborcy mogą zmieniać swoje wartości 
polityczne  celem  ich  lepszego  dostosowania  do  konsekwencji  swoich  poli-




i  „starą”  partię. Aby  zlikwidować  nieprzyjemne  uczucie  dysonansu,  wyborca 
będzie  zmieniał  swoje  wartości.  Po  trzecie,  wyborcy  po  dokonaniu  wyboru 
stają  się  bardziej  otwarci  na  argumenty  wykorzystywane  w  trakcie  kampanii 
wyborczej, a co za tym idzie również ich wartości wystawione są na zmianę.
Badania dotyczące wpływu wyborów politycznych na zmianę systemu 
wartości  dotyczą  jednak  w  szczególności  podstawowych  wartości  poli-
tycznych (Goren 2005). Ten  typ wartości stanowi nadrzędne punkty orienta-
cyjne w przestrzeni  politycznej  i  nie ma większego  znaczenia  poza  tą  prze-






na  skalach  odzwierciedlających  ich  znaczenie  dla  jednostki.  Jednostki mają 




Shaloma  Schwarza,  Gianvittorio  Caprary  i  Michele  Vecchione  (2010)  oraz 
Philippa  Leimgrubera  (2011)  potwierdziły  pierwotną  rolę  wartości  podsta-
wowych, które są fundamentem kształtujących się wartości politycznych.
Koncepcja wartości podstawowych Shaloma Schwartza w analizie 
zachowań wyborczych
Jedną  z  teorii  stwarzających  możliwości  analizy  związków  pomiędzy 
wartościami podstawowymi a wyborami politycznymi jest teoria wartości podsta-
wowych  Shaloma  Schwartza. Wartości  w  ujęciu  Schwartza  (1992;  Schwartz 
i in. 2012) przedstawiane są w powiązaniu z emocjami. Autor podkreśla, że są 
one  związane  z  preferowanymi  przez  osobę  celami  i  stanowią  motywację 
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do  działania.  Koncepcja  Schwartza  proponuje  dziesięć  typów  uniwersalnych 
wartości  podstawowych:  przystosowanie,  tradycja,  życzliwość,  uniwersalizm, 
kierowanie sobą, stymulacja, hedonizm, osiągnięcia, władza i bezpieczeństwo. 
Rdzeniem teorii są dwie cechy struktury wartości – ich kontinuum oraz kolistość. 
Wartości  tworzą  kontinuum,  co  oznacza,  że  każde  rozczłonowanie  owego 
kontinuum na wydzielone, odrębne  jednostki  jest w  jakimś stopniu arbitralne. 
W związku z tym, możliwe są różne podziały kontinuum wartości na jednostki 
bardziej  szczegółowe  lub  bardziej  ogólne  (Cieciuch  2013:  23).  Kontinuum 
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Koncepcja wartości Shaloma Schwartza była szeroko wykorzystywana 
w badaniach zachowań wyborczych. Badania włoskie (Caprara i in. 2006) dopro-




zwolennicy  liberalnej  koalicji  wyżej  cenili  kierowanie  sobą,  stymulację 
i hedonizm w porównaniu z wyborcami ugrupowania religijnego, dla których 
z kolei istotniejsze okazały się tradycja i przystosowanie. Podobne relacje zaob-

















ników PiS. Wyborcy RP  również  jako  jedyni preferowali wartość wyższego 
rzędu – otwartość na zmiany, z kolei pozostałe elektoraty wyżej ceniły wartości 
tworzące  kategorię  zachowawczość.  Systemy  wartości  pozostałych  elekto-
ratów  cechowało  podobieństwo  i  plasowały  się  pomiędzy  skrajnymi  struk-
turami wartości wyrażanymi przez wyborców PiS i RP.
Na  podstawie  badań  przeprowadzonych  w  14  państwach  Barnea 
(Za:  Caprara  i  in.  2006)  wysunęła  wniosek,  że  znaczenie  poszczególnych 
wartości  w  danej  kampanii  wyborczej  zmienia  się  w  zależności  od  poru-
szanych priorytetowych tematów tej rywalizacji. Jeśli dyskusje toczą się wokół 
problemu  bezpieczeństwa  narodowego,  w  kontrze  do  praw  obywatelskich, 
wpływ  na  decyzje  wyborcze  będą  miały  przede  wszystkim  bezpieczeństwo 
i przystosowanie oraz uniwersalizm i kierowanie sobą. Jeśli jednak rdzeniem 




Problem i metoda badań
Celem przedstawianego artykułu jest analiza systemu wartości wyższego 




prawica.  Przytoczone  badania  sugerują,  że  preferowane  przez  jednostki 
wartości  mogą  mieć  związek  z  zachowaniami  wyborczymi.  Wiele  badań 
dowodzi również, że mogą te zachowania determinować. W procesie postępo-
wania badawczego postawiono następujące pytania badawcze:
•	 Czy	 analizowane	 wartości	 wyższego	 rzędu	 różnicują	 elektoraty	
w wyborach parlamentarnych 2015 r.?
•	 Czy	 analizowane	 wartości	 wyższego	 rzędu	 różnicują	 grupy	
o	odmiennych	autoidentyfikacjach	ideologicznych?
•	 Czy	analizowane	wartości	wyższego	rzędu	są	determinantą	zachowań	
wyborczych w wyborach parlamentarnych 2015 r.?
•	 Czy	 analizowane	 wartości	 wyższego	 rzędu	 są	 determinantą 
autoidentyfikacji	ideologicznych?
W badaniu wykorzystano S-PVQ (Short Portrait Value sQuestionnaire) 
(Beierlein  i  in.  2014).  Jest  to  skrócona wersja  klasycznego Kwestionariusza 
Portretów  (PVQ, Portrait Values Questionnaire) Schwartza,  zaprezentowana 
podczas 28. Międzynarodowego Kongresu Psychologii Stosowanej w Paryżu. 
Narzędzie  składa  się  z  13  krótkich  charakterystyk  osób  (np.  „Jest  dla  niego 




niową  (od  „zupełnie  niepodobny  do mnie”  do  „bardzo  podobny  do mnie”). 
Skala  diagnozuje  cztery  wartości  wyższego  rzędu:  przekraczanie  siebie 






sposób  wyniki  dodatnie  oznaczają  umiejscowienie  danej  wartości  powyżej 
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Próba została dobrana w sposób kwotowo-warstwowy (N=926), badania 
zostały  przeprowadzone  w  ramach  ogólnopolskiego  projektu  „Preferencje 
polityczne.  Postawy-Identyfikacje-Zachowania”  w  okresie  listopad  2015-
styczeń  2016  roku.  W  badanej  grupie  znalazły  się  483  kobiety  (52,2%) 
i  443  mężczyzn  (47,8%),  próba  była  zróżnicowana  ze  względu  na  wiek 
(18-24  lata:  N=105,  11,3%;  25-34  lata:  N=182,  19,7%;  35-44  lata:  N=163, 
17,6%; 45-34 lata: N=142, 15,3%; 45-64 lata: N=164, 17,7%, powyżej 65 lat: 
N=170, 18,4%), wykształcenie (bez wykształcenia: N=2, 0,2%; podstawowe/
gimnazjalne:  N=31,  3,3%;  zawodowe:  N=177,  19,1%;  średnie/policealne: 
N=341,  36,8%;  wyższe  (ukończone  studia  licencjackie  lub  magisterskie): 
N=375, 40,5%), stan cywilny (panna/kawaler: N=271, 29,3%; zamężna/żonaty: 
N=519,  56,0%;  rozwódka/rozwodnik: N=58, wdowa/wdowiec:  6,3%; N=78, 
8,4%) oraz miejsce zamieszkania (wieś: N=357, 38,6%; miasto do 20 tysięcy 




Wśród  respondentów  najbardziej  cenioną  wartością  wyższego  rzędu 
okazało się przekraczanie siebie, nieco niższe noty badani przyznali otwartości, 
kolejno uplasowała się zachowawczość, z kolei najniższe miejsce w hierarchii 







wartość M SD Alfa Cronbacha
przekraczanie siebie 0,43074 0,611391 0,64
umacnianie siebie -1,25959 1,017134 0,67
zachowawczość 0,30232 0,702142 0,56









również  we  wcześniejszych  polskich  badaniach  (Zarzycka,  Dawidowicz, 
Koziatek 2007: 25-38; Cieciuch 2010). Z kolei w ramach drugiej pary wyników 
uzyskane  w  niniejszym  badaniu  rezultaty  są  odwrotne  wobec  wyników 
otrzymanych  zarówno  przez Pilch,  jak  i  innych  badaczy  (np. Ramos  2002). 
W poprzednich badaniach wyłania się para wartości, w której zachowawczość 





Ramos  preferencja  dla  tej  wartości  wyniosła  0,42,  z  kolei  w  badaniach 
Pilch  0,13).  Uzyskana  struktura  wartości  może  jednak  wynikać  z  istotnie 
różnych  systemów  prezentowanych  przez  odmienne  elektoraty  wyborcze, 
co zostanie przedstawione w dalszej analizie.
W analizie systemów wartości wyższego rzędu elektoratów w wyborach 
parlamentarnych  2015  r.  uwzględniono  zwolenników  partii  politycznych, 
które  w  konsekwencji  uzyskanego  wyniku  uzyskały  mandat  w  Sejmie. 
Były  to  zatem Prawo  i  Sprawiedliwość  (PiS),  Platforma Obywatelska  (PO), 
113
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.Nowoczesna,  Kukiz`15,  Polskie  Stronnictwo  Ludowe  (PSL).  W  analizie 














































grup  o  odmiennych  zachowaniach  wyborczych  w  elekcji  parlamentarnej 
2015 r. była ceniona wyżej niż umacnianie siebie, przy czym najwyraźniejsze 
różnice odnotowano w przypadku wyborców PO (|1,92|), najmniejsze z kolei 
wśród  zwolenników  ugrupowania  Kukiz`15  (|1,09|).  Test  post  hoc  ukazał, 
że przekraczanie siebie jest istotnie bardziej preferowane wśród wyborców PO 
niż  obywateli,  którzy  oddali  głos  na Kukiz`15. Zwolennicy  ruchu Kukiz`15 
z kolei wykazują  silniejszą preferencję dla umacniania  siebie w porównaniu 
z sympatykami PO oraz PiS. 
























otwartość,  które  zdominowały oddziaływanie  pozostałych wartości,  plasując 
je  na  pozycji  nieistotnych  statystycznie.  Wartość  współczynnika  regresji 
dla  zachowawczości  wyniosła:  0,614;  t(922)=4,047,  p<0,001,  natomiast  dla 
otwartości: -0,642; ; t(922)=-3,729, p<0,001.
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siebie 0,63 0,48 0,29 12,810 0,000
P/C p=0,003
P/L p=0,000
umacnianie siebie -1,38 -1,20 -1,21 1,371 0,046 -




otwartość 0,58 0,33 0,32 7,918 0,000 L/C p<0,001P/L p<0,000
Źródło: opracowanie własne.
W ramach pierwszej pary wartości – przekraczanie siebie i umacnianie 















hoc  ukazała  istotne  różnice  w  ramach  preferencji  każdej  z  pary  zmiennych. 
Jednostki o autoidentyfikacjach centrowych  istotnie bardziej cenią zachowaw-











wyjaśniają  autoidentyfikacje  ideologiczne  –  wartość  R-kwadrat  dla  modelu 
wielozmiennowego wyniosła 0,159, co oznacza, że przekraczanie siebie, umac-
nianie siebie, zachowawczość i otwartość wspólnie wyjaśniają 15,9% wariancji. 
Jest  to  model  istotny  statystycznie,  wartość  statystyki  F  wynosi  (3,  922)  = 
43,128, p<0,001. W modelu  tym najsilniejszymi predyktorami były wartości 
przekraczanie siebie oraz zachowawczość oraz otwartość, które zdominowały 
oddziaływanie  umacniania  siebie,  plasując  ją  na  pozycji  nieistotnych  staty-
stycznie. Wartość współczynnika  regresji  dla  przekraczanie  siebie wyniosła: 
-0,388;  t(922)=-6,302,  p<0,001,  dla  zachowawczości:  0,413;  t(922)=7,119, 
p<0,001, natomiast dla otwartości: -0,159; t(922)=-2,415, p=0,016.
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i  ranić  ludzi,  osiągnięcia,  które  zakłócają  proces  pracy  grupowej  oraz 
częściowo hedonizm, który  legitymizuje wrodzone potrzeby osiągania przy-
jemności czy podniecenia (Schwartz 2012). Są  to zatem – przy najmniejszej 
roli  hedonizmu  –  wartości  źle  oddziałujące  na  relacje  społeczne,  ukierun-
kowane na siebie i własne cele. Ten kierunek zależności należy uznać zatem 
za pozytywny w kontekście wspólnoty obywateli.
Po  drugie,  na  tle  europejskich  (w  tym  polskich)  badań  szczególnie 
zwraca  uwagę  zmiana  relacji  pomiędzy  wartościami  zachowawczość 
i  otwartość,  bowiem  w  przedstawianych  badaniach  to  właśnie  otwartość 






Po  trzecie  wreszcie,  w  szczególności  na  uwagę  zasługuje  grupa 
wyborców ugrupowania Kukiz`15, którzy najsilniej kontrastują preferowanym 
systemem wartości  wobec  pozostałych  partii.  Co  więcej,  można  zarysować 
wyraźne  relacje  lustrzane  wartości  wyrażanych  przez  zwolenników  PiS 
oraz Kukiz`15.  Pierwsza  grupa wyborców  istotnie  bardziej  preferuje  zacho-
wawczość,  a  mniej  otwartość  oraz  umacnianie  siebie. W  badaniach  elekcji 




Być może ruch  ten  jako nowy podmiot w naturalny sposób zastąpił  również 




zentacji  (Wojtasik  2012).Co  więcej,  prezentowana  struktura  wartości  elek-
toratu Kukiz`15 jest kompatybilna względem struktury wyrażanej przez akty-
wistów  politycznych  (Schwartz  2007B).  Aktywizm  ten  diagnozowany  był 









Uzyskane  relacje  pomiędzy  preferowanymi  metawartościami  a  auto-
identyfikacjami  ideologicznymi  nie  ukazały większych  zaskoczeń w  porów-




dowodzi  uniwersalizmu  analizowanych  związków,  co może  umacniać  prze-
prowadzona wielozmiennowa analiza regresji. Ukazała ona bowiem, że meta-
wartości  pełnią  silniejszą  rolę  predyktorów  preferencji  ideologicznych  niż 
zachowań wyborczych (15,9% wobec 5,2% wyjaśnionej wariancji). 
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